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Sheet1 
Adams, Robert Norman, Ill 6/19/95 6/25/9 5 
Adams, V. T. 5/13/95 5/16/95 
Adcock, Helen Marie 5/7/95 5/8/95 
Adkins, Clifford T. 11/3/95 11 /5/95 
Adkins, Damian Shane 10/4/95 1 0/5/95 
Adler, Eugene Brown 5/24/95 5/25/95 
Adwell, Frankie K. 10/31/95 11/1/95 
Alcott, Chester Marie 3/15/95 3/16/95 
Aldrich, Charles W. 6/29/95 7/2/95 
Aldrich, Mary Lola Estes 7/11/95 7/12/95 
Alexander, A. B. 2/22/95 2/24/95 
Alexander, Marie 7/17/95 7/18/95 
Alexander, Myrtle P. 1/10/95 1/11/95 
Alford, Dora Mae 1 0/12/95 10/13/95 
Alford, Modest Coleman 3/6/95 3/7 /9 5 
Alford, Roscoe R. 4/12/95 4/13/95 
Alis, Matthew Alexander 11 /0/95 11/8/95 
Alkire, Gertrude K. 4/1 0/95 4/11 /95 
Allen, Jim Bandy 5/14/95 5/15/95 
Allen, Liddie Ann Anderson 12/9/95 12/11/95 
Allen, Sarah Gaines Griffin 2/26/95 2/28/95 
Allen, Zay Steenberger 8/25/95 8/27/95 
Anderson, Bettie Jean Wilkins 3/16/95 3/17/95 
Anderson, David Allen 9/23/95 9/25/95 
Anderson, James E. 6/23/95 6/23/95 
Anderson, Lee Roy 6/1 0/95 6/12/95 
Anderson, Lizzie Bell 3/21/95 3/23/95 
Anderson, Lizzie Pennington 3/22/95 3/24/95 
Anderson, Lorene Stinson 12/1 3/95 12/14/95 
Anderson, Roberta Pillow 1 /5/95 1/8/95 
Anderson, Shirley Ann 7/21/95 7/23/95 
Andrews, Mildred Dawson 3/1 /95 3/2/95 
Andrews, Opal Ray 12/30/95 1/1/96 
Angel, John Clarence 12/22/95 12/22/95 
Appling, Ashton, D. 9/13/95 9/15/95 
Armstrong, James W. 1 /5/95 1/6/95 
Arnett, Samuel P. 9/9/95 9/1 0/95 
Arnold, Melvin Ray 1 /4/95 1 /5/95 
Arnold, Wallace William 3/26/95 3/27/95 
Arterburn, Florence S. 1 0/1 9/95 1 0/20/95 
Ashley, Elmer 6/7/95 6/8/9 5 
Ashley, Mary Tommie 3/4/95 3/6/9 5 
Askew, Mae 8/18/95 8/20/95 
Atlas, Lelia M. 10/11/95 1 0/1 3/95 
Atson, James Robert 1 0/5/95 1 0/8/95 







Atwell, Reogie G. 
Atwood, Earia Mason 
Atwood, Joseph N. 
Austin, Bruce Edward 
Austin, Erlis D. 
Austin, Hubert A. 
Austin, James 
Austin, John Roy 
Austin, Lizzie Lee 
Avery, Elsie 8. 
Avery, Jerrie Renna 
Avery, Maxie L. 
Ayers, Lena Hayes 
Bacon, Myrtie R. 
Bacon, Patsy Lee 
Bailey, Edith M. 






Baldwin, Opal Ruth 
Ballard, Ernest H. 
Ballard, Garvin 
Bandy, Dorothy Alice 
Barber, Bessie Wix 
Barks, Windlean B. 
Barr, Georqe Allen 
Bartlett, Dorothy R. 
Bartlett, Eddie Ray 
Basham, Buelah M. 
Basham, Forda Mae 
Basham, Lonnie Euqene 
Basham, Massie Lawson 
Basham, Northal 
Bashman, James M. 
Baxter, Alfred Martin 
Baxter, Martha Hibbard 
Bayles, Russell 
Beach, Glenn Russell 
Bean, Amos Lemon 
Beard, James Preston 
Beasley, Herman C., Sr. 
Beasley, Hubert 
Beasley, Veachel A. 
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7 /26/95 7/27/95 
2/27 /95 2/28/95 




1 0/5/95 1 0/8/95 
9/8/9 5 9/10/95 
12/16/95 12/1 8/95 
11/16/95 11/17/95 





1 0/30/95 1 0/30/95 
1 0/8/95 1 0/9/95 
1 0/23/95 10/24/95 
8/15/95 8/1 8/95 
7/9/95 7/10/95 
1 0/8/95 1 0/1 0/95 
11 /30/95 12/1/95 
4/15/95 4/17 /95 















6/1 9/95 6/20/95 
12/1 9/95 12/20/95 
3/5/95 3/6/95 
7/30/95 7/31/95 
7 /25/95 7/27/95 
2/13/95 2/15/95 
12/31/95 1 /2/96 
2/28/9 5 3/ 1/95 
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Beason, Beulah 2/23/95 2/26/95 
Becker, Robert L. 5/29/95 5/31/95 
Beckham, Gladys 5/31/95 6/1/95 
Beckham, Lois Scruaas 4/6/9 5 4/6/9 5 
Beckham, Mildred 7/5/95 7/7/95 
Beckham, Tyler Makane 5/13/95 5/15/95 
Belcher, Ada M. 8/3/95 8/4/95 
Belcher, Eunice Marie 3/6/95 3/7/95 
Belcher, Gertrude 9/4/95 9/5/95 
Belcher, Leonard Henry 1/31/95 2/2/95 
Belcher, Leroy Gale 8/20/95 8/21/95 
Belcher, Vernon 4/17 /95 5/5/95 
Beliles, Laura West 7/21/95 7/23/95 
Bell, Cyrene 7/11/95 7/12/95 
Bell, Flora Lee Smith 1/2/95 1 /5/95 
Bell, Henry L. 10/2/95 1 0/5/95 
Bell, Jane Ann 3/20/95 3/21/95 
Bell, Velma 8/14/95 8/16/95 
Benedict, Lena Mae 3/6/95 3/7/95 
Bennett, Sue H. 11/11/95 11/13/95 
Bergin, Runell Carter 6/17/95 6/20/95 
Berki, Roberta 5/11/95 5/14/95 
• Berry, Catherine 11 /3/95 11/5/95 Berry, Charline Faye 3/31 /95 4/2/95 
Berry, Charline Faye 3/31/95 4/4/95 
Bertram, Bryant 12/26/95 12/27/95 
Bessinger, Bernice Leo 7/14/95 7/16/95 
Bettersworth, Jay Adams 3/18/95 3/20/95 
Biaas, Marths Hanley 8/5/95 8/7/95 
Biggs, Monroe 5/23/95 5/24/95 
Billingsley, Lucille Carter 1 /5/95 1/6/95 
Bingham, Ruby Irene 11/17/95 11/19/95 
Binkley, Flossie M. 12/26/95 12/27/95 
Birch, Strader Dishman 1/16/95 1/18/95 
Birae, Haskel T. 2/6/9 5 2/7/95 
Birge, Jeremy Joe 1/11/95 1/12/95 
Bish, Etta M. 6/8/95 6/11 /95 
Bishop Thomas Louis 9/26/95 9/27/95 
Bitner, William, Jr. 6/18/95 6/1 9/95 
Bjorkman, Tiffany Lee 5/1 8/95 5/26/95 
Bkewettm Naxwekk N, 6/26/95 6/27/95 
Blaine, Hettie Wood 1 /24/95 1 /25/95 
Blaine, Victor Cecil, Sr. 5/4/95 5/5/9 5 
Blair, Lukas Wayne 8/17/95 8/18/95 
Blair, Matthew S. 1 /3/95 1 /5/95 




Blancett, Mayburn G. 4/3/95 4/4/95 
Blaney, James 9/13/95 9/14/95 
Blaney, Mary Frances 1 /30/95 1/31/95 
Blanton, Kathleen Cooke 1 0/24/95 1 0/24/95 
Blowers, Russell Norman 1 /14/95 1/16/95 
Bogle, James Henry 3/18/95 3/20/95 
Bogle, Ruth Taylor 12/10/95 12/11/95 
Bond, John E. 5/26/95 5/28/95 
Bond, John E. 5/26/95 5/26/95 
Booher, Alice Guthrie 9/14/95 9/17/95 
Borders, Louis Wilson 4/29/95 4/30/95 
Borders, Patsy Tabor 4/28/95 4/28/95 
Borders, Paul 11/5/95 11/6/95 
Borrone, Bert Joseph 11/21/95 11 /22/95 
Bourne, Randall 5/19/95 5/22/9 5 
Bower, Mary Dean 5/25/95 5/26/95 
Bowles, Charles G. 5/7/95 5/8/95 
Bowles, Jewell 9/30/95 10/2/95 
Bowles, Terry J. 5/26/95 5/26/95 
Boyd, Delsie 1 0/20/95 1 0/22/95 
Boyd, Ellen Smith 4/26/95 4/27/95 
Boyd, Leroy 3/18/95 3/20/95 
Boyer, Robert 3/22/95 3/23/95 
Bradford, Gladys Marie Beller 12/20/95 12/24/95 • 
Bradford, Imogene 11/10/95 11/12/95 
Bradley, Marv Sue 1/18/95 1 /20/95 
Bradley, Millie Virginia 2/22/95 2/23/95 
Bradsher, Frances Willard Cherry 2/18/95 2/20/95 
Brady, I. W. 4/17/95 4/18/95 
Branch, Kevin 6/1 0/95 6/11 /95 
Branch, Ronnie E. 9/9/95 9/11 /95 
Brandham, Margaret 1/7/95 1 /9/95 
Branstetter, V. A. 12/30/94 1/1/95 
Bratcher, Iva Warren 10/11/95 1 0/12/95 
Bratcher, Josie 8/1/95 8/4/95 
Brawner, Chester M. 5/5/95 5/7/95 
Bray, James C. 11/8/95 11/10/95 
Bray, Mary Jo Vanmeter 5/23/95 5/25/95 
Breeding, John L. 7/4/95 7/6/95 
Breiwa, Jonathan Michael 5/23/95 5/24/95 
Brewer, Linda S. 8/26/95 8/28/95 
Brewer, William Thomas 8/10/95 8/13/95 
Brice, Dorothy P. 11 /29/95 11 /30/95 
Bridgeman, Anna Lois 9/18/95 9/19/95 
Bridges, Curtis Wayne 8/31/95 9/1 /95 
Bridaes, Melvena Harper 5/4/95 5/5/95 
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Brinklev, Marie Huddleston 12/15/95 12/17/95 
Britt, Darrell 1/7/95 1 /9/95 
Britt, Elcie D. 8/27/95 8/28/95 
Britt, Mary Elizabeth Cummings 2/8/95 2/9/95 
Brizendine, Fred 11/19/95 11 /20/95 
Broderson, Bessie Mae 8/21/95 8/22/95 
Broenneke, Jeanne Weis 6/17/95 6/19/95 
Brooks, Darrell 8/18/95 8/20/95 
Brooks, George C. 9/1 0/95 9/11/95 
Brooks, Glendall Ray 3/27 /95 3/30/95 
Brooks, Goldie Cockerel 5/3/9 5 5/5/95 
Brooks, Jeanette C. 1/13/95 1/15/95 
Brooks, Wanda 8/16/95 8/17/95 
Brooks, Wren 11/18/95 11 /20/95 
Broome, Charles 8/27/95 8/28/95 
Brown, Beatrice 11/3/95 11/5/95 
Brown, Charles Thomas 1 0/30/95 10/31/95 
Brown, Clara Oni 2/9/95 2/10/95 
Brown, Clure W. 1 /20/95 1 /22/95 
Brown, Commie Mae 2/21 /95 2/22/95 
Brown, Dean 10/21/95 10/22/95 
Brown, Douglas 3/9/95 3/1 0/95 
• 
Brown, Florene Norris 11 /24/95 11/27/95 
Brown, Floyd Talley Smith 1/31/95 2/1/95 
Brown, James William 9/29/95 10/1/95 
Brown, Jeff 4/1 9/95 4/21/95 
Brown, John E. 12/1 8/95 12/19/95 
Brown, Lula Bond 3/12/95 3/1 /395 
Brown, Mary W. 2/4/95 2/6/95 
Brown, Michael W. 9/13/95 9/14/95 
Brown, Mildred Shipley 5/28/95 5/29/95 
Brown, Opal Hatcher 6/2/95 6/4/95 
Brown, Robert 8/28/95 8/28/95 
Brown, Roy Clifton 21-0ct 1 0/23/95 
Brown, Vacova M. 8/26/95 8/28/95 
Brown, Virginia Bennett 12/30/95 1/1/96, 
Brown, William 1 0/26/95 1 0/27 /95 
Brownfield, Charles 10/3/95 1 0/4/95 
Brownfield, Della Blanche 4/20/95 4/21/95 
Brownfield, John Carlos 1 /3/95 1/4/95 
Browning, Grace Blackburn 12/6/95 12/7/95 
Browning, Jerry Glenn 9/15/95 9/18/95 
Browning, Marjorie L. 1 0/2/95 1 0/4/95 
Browning, William T. 1 /28/95 1 /29/95 
Bruce, Lora L. 11/16/95 11/19/95 
Bruton, Tashona Onva 5/8/95 5/11 /95 
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• Bryant, Lila Mildred 3/4/95 3/5/95 Bryant, Wilmer A. 6/8/95 6/11/95 
Buchanon, Vera Haqan 5/7/95 5/8/95 
Bucklew, Leslie S., Jr. 4/9/95 4/1 0/95 
Buckley, O.J. 8/28/95 8/29/95 
Buckner, Wiley Buford 1/3/95 1/5/95 
Bucy, Thomas Allen 8/6/95 8/7/95 
Bunch, William Michael 3/1 /95 3/7/95 
Bunnell, Annie Melton 12/17/95 12/19/95 
Bunnell, Walter D. 11/8/95 11/8/95 
Buntin, Harold W. 5/12/95 5/14/95 
Bunton, Richard 5/30/95 6/2/95 
Burchett, Morton E. Jr. 7/30/95 8/1/95 
Burd, Lyndon Burton 4/24/95 4/25/95 
Burgess, Lena Evelyn 3/2/95 3/2/95 
Burgett, James Earl 1 /9/95 1/10/95 
Burgher, Sadie Bauer 7 /22/95 7/24/95 
Burke, Arthur Preston 9/22/95 9/22/95 
Burke, Edith Ree 7/4/95 7/6/95 
Burnett, Allie Lee 12/15/95 12/17/95 
Burnett, Justice 0. 1/12/95 1/13/95 
Burnett, Marttha Grainger 8/4/95 8/7/95 
Burrell, James Keast 11/12/95 11/15/95 
Burton, Emma Mae 11 /8/95 11 /9/95 • 
Burton, Joseph Ralph 11 /25/95 11/27/95 
Bush, Dorothy Mae 7/31/95 8/1 /95 
Bush, Ellen Marie 11/14/95 11/14/95 
Butler, Teddy Gene 1 /23/95 1 /25/95 
Butler, Virginia 2/19/95 2/20/95 
Butt, James V. 7/13/95 7/14/95 
Buzzard, Opal N. 11/16/95 11/19/95 
Byrum, C. V; 2/12/95 2/13/95 
Byrum, Hamilton 7/20/95 7/21/95 
Cabell, Thomas Franklin 5/30/95 6/2/95 
Cain, Paulette 3/23/95 3/26/95 
Cairns, Betha Mae 8/26/95 8/28/95 
Callis, Marv E. 1 0/6/95 1 0/8/95 
Callis, Parks 1 0/9/95 10/11/95 
Calvert, Beulah B. 9/3/95 9/5/95 
Calvert, Clifford B. 4/1 0/95 4/11 /95 
Calvert, Lettie Ethel 1/1/96 1/2/96 
Calvert, Myrtie Ester 4/1 /95 4/2/95 
Cambell, Marqaret J. 7/7/95 7/9/95 
Cameron, Mildred Liqhtfoot 3/2/95 3/3/95 
Camp, Pauline Carver Wisdom 4/18/95 4/20/95 
Campbell, Calvin H. 1/11/95 1/12/95 , 
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• Canida, James Edward 11/14/95 11/16/95 Cannon, Nannie Bell 2/26/95 2/27/95 
Cantrell, EuQene S. 2/8/95 2/1 0/95 
Cantrell, Freeman 1 /1 5/95 1/16/95 
Carathers, Shirley 1 0/9/95 10/11/95 
Carder, Lucille G. 11/11/95 11/13/95 
Cardwell, Chasity Dawn 5/4/95 5/7/95 
Cardwell, Harley D. 11 /23/95 11 /26/95 
Cardwell, Kurt Dale 8/5/95 8/16/95 
Cardwell, Neail 0. 1 /29/95 1/31/95 
Cardwell, Robert Allen 5/4/95 5/5/95 
Carneal, Mabel Edna 5/31/95 5/30/95 
Carpenter, Harold Price, Sr. 5/9/95 5/11/95 
Carr, John Benjamin, Jr. 2/26/95 2/27/95 
Carrender, Porter ·Guy 3/22/95 3/26/95 
Carroll, Charles Edward 4/20/95 4/23/95 
Carroll, Ethie Kathleen 11/7/95 11 /9/95 
Carroll, Paul F. 8/1 /95 8/4/95 
Carroll, Rodney 7 /25/95 7/30/95 
Carroll, Ross Lee 4/6/95 4/7/95 
Carter, Alqua Osco 11 /8/95 11 /9/95 
Carter, Brvant Douglas 6/1 9/95 6/20/95 
Carter, Daniel T. 5/6/95 5/8/9 5 
Carter, Evelyn Mitchell 5/15/95 5/15/95 • 
Carter, Jack 0. 1/1/96 1/2/96 
Carter, Kenneth 7/21/95 7 /23/95 
Carter, Leonard Franklin 2/21 /95 2/22/95 
Carter, Lois Jewell 6/3/95 6/5/95 
Carter, Lorena Bell 1 /29/95 1/30/95 
Carter, Marie Rambo 8/14/95 8/15/95 
Carter, Murcell 7 /16/95 7/17/95 
Carter, Odessa M. 11 /4/95 11/6/95 
Carter, Ophelia 4/17 /95 4/18/95 
Carver, J. E. 5/26/95 5/28/95 
Carver, Lester Holmes 4/20/95 4/21/95 
Carver, Louvinia 1 0/2/95 1 0/3/95 
Carver, Roger P. 2/23/95 2/24/95 
Casebeer, James R. 3/13/95 3/15/95 
Cash, Annie Laura 2/11/95 2/13/95 
Cash, Darrell Wayne 3/17/95 3/17/95 
Cassaday, Garnet 6/1 0/95 6/11/95 
Cassady, George B. 7 /15/95 7/17/95 
Cassidy, Billy Ray 12/29/95 12/31/95 
Castile, Grady W. 8/1 /95 8/2/95 
Castillo, Lucero Issac 3/14/95 3/1 5/95 
Caudill, Mayme E. 9/17/95 9/18/95 , 
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• Cave, William Reno 10/12/95 
10/15/95 
Chance, Vadie Marr 12/18/95 12/20/95 
Chandler, Mildred 1 /23/95 1 /24/95 
Chaney, Marv Emma 9/21/95 9/24/95 
Chaney, Sylvia Puckett 1/19/95 1 /20/95 
Chaney, Violet 11/17/95 11/19/95 
Chapman, Homer L. 7/5/95 7/6/95 
Chapman, Margaret Louise Mitchell 1 /9/95 1/10/95 
Chelf, Ralph 10/27/95 10/29/95 
Cherry, Alice Waters 2/4/95 2/6/9 5 
Cherrv, Aline Raymer 12/6/95 12/7/95 
Cherry, Joyce Onell 7/22/95 7/24/95 
Cherry, Phillip Brian 3/30/95 4/2/95 
Chesnut, Tandy 2/17/95 2/19/95 
Childers, Laura B. 9/20/95 9/21/95 
Childress, Myrtle Lindsey 1 /24/95 1 /26/95 
Choate, Carolyn G. 10/12/95 1 0/15/95 
Christian, James H. 1 0/1 0/95 10/11/95 
Christmas, Peggy A. 3/6/95 4/18/95 
Church, Martha Jeanie 3/7/95 3/8/95 
Chyle, Walter, Jr. 3/8/95 3/8/95 
Clark, Alma 2/28/95 3/6/95 
• Clark, Clyde 1/6/95 1 /6/95 Clark, Elizabeth Turner 7 /30/95 7/31/95 
Clark, Herschel L. T. , Sr. 12/29/94 1 /4/95 
Clark, Ina Faye 11/14/95 11/16/95 
Clark, James E. 5/30/95 5/30/95 
Clark, James E. 5/30/95 5/31 /95 
Clark, Larrv 4/29/95 5/1 /95 
Clark, Martha Jane 2/1 0/95 2/1 2/95 
Clark, Marv M. 11 /24/95 11 /26/95 
Clark, Orvil! J. 5/21/95 5/23/95 
Clark, Ricky Lane 10/15/95 1 0/1 6/95 
Clark, Robert E. 10/14/95 1 0/15/95 
Clark, Thelma Loraine 3/1 0/95 3/12/95 
Clayton, Lenore 4/4/95 4/5/95 
Clayton, Marie 5/31/95 6/2/95 
Cline, Clara H. 9/8/95 9/1 0/95 
Cline, Clovis 5/8/95 5/9/9 5 
Cline, Von'T 3/28/95 3/29/95 
Close, Robert Francis, Sr. 4/6/95 4/7/95 
Clouse, Estelle Tarrents 1/21/95 1 /23/95 
Clubb, Vernon A. 6/6/95 6/7/95 
•• 
Clupper, Mona Atwill 11/27/95 11 /29/95 
Clymer, Robert A. 4/15/95 4/17/95 
Coats, Franklin Dow 1 0/19/95 1 0/20/95 
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• Coats, Garlen B . 7/18/95 7 /20/95 Coats, Sammie C. 5/1 0/95 5/1 0/95 
Cochran, Gladys M. 2/11/95 2/13/95 
Cockrel, Orvel H. 12/12/95 12/13/95 
Cockrill, Arnold Odell 1 /22/95 1 /24/95 
Coffee, Willie 11 /26/95 11 /28/95 
Cohron, Myrl 5/14/95 5/15/95 
Cole, Elvice 3/20/95 3/21/95 
Cole, Ernie Mae 1 /9/95 1/11/95 
Cole, George Richard 5/22/95 5/24/95 
Cole, Mildred L. 2/23/95 2/24/95 
Coleman, Kathaline 4/28/95 4/30/9 5 
Coleman, Terry Wayne 6/30/95 7/2/95 
Collins, Dennis Onan 2/15/95 2/16/95 
Collins, George R. 9/12/95 9/13/95 
Collins, Richard Clay 12/31/95 1/1/96 
Comer, 0. E., Jr. 4/15/95 4/18/95 
Compton, George Elbert 5/30/95 5/31/95 
Compton, Gwendolyn E. 8/15/95 8/1 6/96 
Compton, Kenneth C. 1/27/95 1/27/95 
Condon, Russell Edward 7/26/95 7/27/95 
Conner, June 4/3/95 4/5/95 
Conner, Lila Belle 8/6/95 8/7/95 
Conner, Orma L. 8/22/95 8/22/95 • 
Cook, Josephine Harris 1/8/95 1 /9/95 
Cook, Lillie 2/1 /95 2/3/9 5 
Cooke, Clarence, Jr. 3/27 /95 3/30/95 
Cooke, Leroy 1 /23/95 1 /26/95 
Cooksey, Mary Lois 3/14/95 3/15/95 
Coomer, Donald 3/20/95 3/21/95 
Coomer, Henry Clay 6/8/95 6/8/95 
Cooper, William C., Sr. 12/2/95 12/3/95 
Cornelius, Eldon 12/22/95 12/26/95 
Cornett, Lee Omer 4/27 /95 4/28/95 
Cornwell, Margaret 5/30/95 6/1/95 
Corum, John H. 8/1 0/95 8/1 0/95 
Cosby, Juanita D. 10/6/95 10/8/95 
Coursey, Mary Elaine 8/11 /95 8/13/95 
Coverdale, Hazel V. 3/1 6/95 3/17/95 
Covington, Annie R. 12/21/95 12/24/95 
Cowles, Dewey M. 11/8/95 11 /9/95 
Cowles, Hallie Ethel 6/30/95 6/30/95 
Cox, Ada May 1 /28/95 1 /30/95 
Cox, Bobby Gene 1 0/28/95 1 0/30/95 
Cox, Charles Kenneth 4/11/95 4/12/95 




Cox, Hutson V. 11/14/95 11/16/95 
Cox, Louise M. 11/10/95 11/12/95 
Cox, Mildred 7/28/95 7/28/95 
Cox, Walter Dale 5/25/95 5/28/95 
Cox, Winifred 4/11 /95 4/12/95 
Crabtree, Frank D. 7 /20/95 7 /23/95 
Crabtree, William Earl 3/28/95 3/30/95 
Craft, Lois Beach 1/11/95 1/12/95 
Craft, Phillip 9/9/95 9/12/95 
Craig, John Royalty 1/17/95 1/19/95 
Crain, Emma Wood 4/9/95 4/1 0/95 
Crain, Lera N. 8/30/95 8/30/95 
Crandall, Opal Bledsoe 12/11/95 12/1 3/95 
Cravens, Rose Brite 6/8/95 6/11/95 
Crawford, Billy Ray 6/29/95 6/30/95 
Creech, Sandra K. Williams 6/2/95 6/5/95 
Creek, Walter B. 7/1/95 7/2/95 
Cremeens, Anna M. 5/3/95 5/4/95 
Crenshaw, Goldie Anna 11/19/95 11 /20/95 
Cron, Charlie 8/7/95 8/8/95 
Cropper, Richard David 5/27/95 5/28/95 
Cross, Lillie R. 12/10/95 12/11/95 
Crouch, Grace Hodges 3/1 0/95 3/14/95 
Crowder, Carles E. 1 0/2/95 1 0/3/95 •  
Crowder, Gertrude Jones 3/5/95 3/7 /95 
Cruse, Emmett B. 2/16/95 2/17 /95 
Cumminqs, Livia Lowe 8/29/95 8/21/95 
Cummings, William Clifton 3/2/95 3/3/95 
Cunningham, George H. 7/26/95 7/27/95 
Curd, Kelly 3/5/95 3/6/95 
Curd, Virginia Alice Hoover 2/8/95 2/10/95 
Currv, Richard C. 2/18/95 2/20/95 
Curtis, James Byron 4/28/95 4/28/95 
Cuza, Luis Miquel 4/9/95 4/11/95 
Daisley, Gilbert 1 /29/95 1 /30/95 
Dalpher, Billy Joe 2/1 /95 2/2/95 
Dalton, Luther 1 /5/95 1/6/95 
Dalton, Thurman 5/11/95 5/11 /95 
DaSilva, Wanda 1/12/95 1/13/95 
Daugherty, Ida Mae Flener 6/9/95 6/11 /95 
Daugherty, James Orvill 9/1 9/95 9/20/95 
Daugherty, Melvolia 1 0/2/95 4-0ct 
Davenport, Thomas C. 9/1 6/95 9/17/95 
Davis, George Albert 6/25/95 6/26/95 
Davis, Guy D. 4/1 3/95 4/17/95 
Davis, Hasson 11/7/95 11 /8/95 •• 
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• Davis, Herbert Cecil 5/19/95 5/1 9/95 Davis, John Hurbert 5/22/95 5/23/95 
Davis, Joseph Campbell 1 /28/95 1 /30/95 
Davis, Mamie H. 2/24/95 2/26/95 
Davis, Marcella N. 12/15/95 12/17/95 
Davis, Mattie Sue 12/11/95 12/1 3/95 
Davis, Rose Munday 5/14/95 5/16/95 
Davis, Virgie M. 8/1 9/95 8/21/95 
Davis, William P. 12/6/95 12/7/95 
Dawson, Karl M. 5/17/95 5/18/95 
Dawson, Minor Rhea 2/17/95 2/19/95 
Dearing, Vernon F. · 1 0/1 9/95 1 0/20/95 
DeArmond, Raymond Ward 3/23/95 3/24/95 
Decker, Pairlee 6/12/95 6/13/95 
Decker, Robert E. 3/25/95 3/26/95 
Delaney, Charlie_ 2/12/95 2/13/95 
Deloach, Mamie Kessinger 11 /28/95 11 /29/95 
Denison, Willie 11/2/95 11/6/95 
Dennis, Jake 12/28/95 12/31/95 
Denton, Ruby 5/6/95 5/7/95 
Denton, Ruby Corine 5/6/9_5 5/8/95 
Dethridge, Guy W., Jr. 11 /29/95 11 /30/95 
Devasher, Harold Neal 8/6/95 8/7/95 
DeWinner, Doris Inez 6/11/95 6/12/95 
Dexter, Clara Evelyn 1/16/95 1/16/95 
Dibble, Waxie Taylor 1/6/95 1/8/95 
Dickens, Michael 10/26/95 11 /9/95 
Dickenson, Una Maizola 2/8/95 2/1 0/95 
Dillingham, Ruth H. 4/8/95 4/1 0/95 
Dinkins, Annie 5/19/95 5/22/95 
Dinning, Lura Ellen 2/7/95 2/8/95 
Dismon, Leslie J. 3/15/95 3/17/95 
Ditmore, Bertha Hughes 3/21 /95 3/21 /95 
Dixon, Mark Curtis 1/30/95 2/5/95 
Dixon, Marshall M. 10/27/95 1 0/29/95 
Dobson, Daisy D. 8/6/95 8/7/95 
Dobson, Mae 1 0/24/95 1 0/25/95 
Dodson, Dorothy Jean 2/7/95 2/7/95 
Dollison, Elizabeth Jacklyn 4/2/95 4/3/95 
Dolny, Helen S. 1/2/95 1 /6/95 
Dorris, Earl 9/27/95 9/29/95 
Dorris, Lee Andrew 7 /29/95 7/31/95 
Doss, William 4/14/95 4/1 6/95 
•• 
Dotson, Claude 4/29/95 5/ 1/95 
Dotson, Lloyd S. 12/28/95 12/29/95 
Dotson, Winnie Howard 2/19/95 2/20/95 
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Dowdy, Ronald 0. 6/5/95 6/6/95 
DowninQ, Grace Vanzant 3/7/95 3/8/95 
Downs, Riley 4/17/95 4/18/95 
Dovel, Frances Moss 1 /22/95 1 /25/95 
Doyle, Floyd 4/24/95 4/25/9 5 
Dovie, Homer Allen 5/1 0/95 5/11 /95 
Doyle, Mildred Cooke 2/18/95 2/20/95 
Dovie, Susie 2/15/95 2/1 6/95 
Draper, James K. 2/7/95 2/10/95 
Druitt, Anna Beck 2/20/95 6/23/95 
Duckett, Robert M. 4/8/95 4/9/95 
Dudley, Randolph, Jr. 2/6/95 2/7 /95 
Duke, Ralph N. 7/17/95 7/18/95 
Duncan, Bera Emma 7/13/95 7/14/95 
Duncan, Sherman Wesley 1/16/95 1/17/95 
Duning, Corine Buchanon 6/26/95 6/26/95 
Dunn, Addie Marie 9/26/95 9/28/95 
Dupree, Franklin Delano, Sr. 5/24/95 5/25/95 
Durbin, Charles T. 
I 
9/24/95 9/25/95 
Durham, Myrtle 8/4/95 8/4/95 
Durrett, Flora Mae 1/6/95 1/8/95 
Durrett, James Wilson 5/26/95 5/28/95 
Duvall, Alma Decker 3/1 0/95 3/1 0/95 
Duvall, Jerry 3/22/95 3/23/95 
Dvorak, Marv F. 9/7/95 9/1 0/95 
Dyson, Cora Mae Wilson 4/17/95 4/18/95 
Eadens, Anna Grady 6/30/95 7/2/95 
Easley, Leland F. 9/18/95 9/1 9/95 
Edgar, Fredrick J. 5/11/95 5/15/95 
Edmunds, Leonard 9/27/95 9/28/95 
Edwards, Mable 10/1/95 1 0/2/95 
Edwards, Mary W. 5/20/95 5/22/95 
Edwards, Richard C. 10/23/95 1 0/25/95 
Edwards, Robert Charles 10/11/95 1 0/12/95 
Eicher, Herman 1/8/95 1 /9/95 
Elder, Mabel D. Mclemore 12/31/95 1/3/96 
Eldred, Ralph 6/25/95 6/26/95 
Elkin, James 8/8/95 8/9/95 
Elkins, Lois Elizabeth 9/28/95 9/29/95 
Elkins, Marvin Harold 4/19/95 4/20/95 
Elkins, Opal Powell 1/1/96 1/2/96 
Ellis Tom S. 7 /14/95 7/16/95 
Ellis, Edith Myrl 12/3/95 12/5/95 
Ellis, James 3/6/95 3/7/95 
Ellis, Pauline Story 9/13/95 9/14/95 




• Elrod, Winnie B. Robinson 6/11/95 6/13/95 Embry, Monica Renee 7 /12/952 7/14/95 
Embry, Monica Renee 7/12/95 7/16/95 
Emerson, Omer M. 7/7/95 7/7/95 
Emerson, Sue 8/1 /95 8/2/95 
Empson, Virginia Cavett 6/5/95 6/6/95 
England, Audrey Mae Johnson 11 /2/95 11 /6/95 
England, Carlos J. 4/25/95 4/26/95 
England, Clara Mae 4/22/95 4/24/95 
England, Olney Harris, Sr. 6/5/95 6/7/95 
English, Viola Sneed 8/18/95 8/23/95 
Epley, Dorothy 7 /1 2/95 7/13/95 
Erwin, Lucy A. Dougherty 11 /23/95 12/5/95 
Erwin, Ray Wallace 8/28/95 8/30/95 
Estes, Kenneth Allen 9/1 0/95 9/11 /95 
Evans, Bennie 1 /24/95 1 /26/95 
Evans, Betty 3/28/95 3/28/95 
Evans, Gladys 8/18/95 8/20/95 
Evans, Lucian 12/21/95 12/28/95 
Faerber, Frances 4/9/95 4/1 8/95 
Falls, Robert C. 11 /24/95 11 /26/95 
Fancher, Radford 9/16/95 9/1 8/95 
Fancher, Tabitha Leanne 12/16/95 12/19/95 
Fancher, Tammy Chadwell 12/16/95 12/19/95 
Farmer, Dovie Mae 5/20/95 5/22/95 
Farmer, Lena B. 10/15/95 1 0/16/95 
Farris, Daniel 7/30/95 7/31/95 
Farris, Walter C. 8/28/95 8/29/95 
Faske, Barbara McKinley 9/28/95 9/29/95 
Faw, Ervan Perry 1 0/1 8/95 1 0/20/95 
Fehrle, Albert C. 1 0/23/95 1 0/24/95 
Fehrle, Albert Chris 1 0/23/95 1 0/25/95 
Felton, Leo 12/8/95 12/12/95 
Felts, Evelyn 11/6/95 11/7/95 
Felts, Mary Ethel 8/22/95 8/23/95 
Ferren, Paul Street 2/1 0/95 2/28/95 
Fetherling, Virginia Lee 6/6/95 6/7/95 
Fields, Maggie Mae 1 /5/95 1 /8/95 
Fields, Marv Jane 1/1/95 1/2/95 
Finch, Harlin 3/20/95 3/21/95 
Finn, Elsie 2/27 /95 2/28/95 
Finn, Mary Boren 1 2/5/95 12/7/95 
Finn, Oscar 1 /20/95 1 /22/95 
Fishback, Corene 4/22/95 4/24/95 
Fishback, Leroy 5/25/95 5/29/95 
Fishburn, Gracie C. 2/6/95 2/8/95 •• 
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• Fishburn, Louis 4/15/95 4/17/95 Fisher, Glen T. 717 /95 7/9/95 
Fitzhugh, Geneva Elizabeth 2/12/95 2/13/95 
Fitzpatrick, Alice Reynolds 5/26/95 5/28/95 
Flatico, Rita Sue Luttrell 1 /26/95 1 /27 /95 
Flatt, Harold J. 10/25/95 10/26/95 
Fleming, Minnie Chauvin 6/1 0/95 6/12/95 
Flemino, Robert Earl 10/14/95 1 0/16/95 
Flener, Fieldon W. 6/5/95 6/7/95 
Flener, Maggie Morris 12/29/95 1/1/96 
Flener, Tilford G. 2/1 9/95 2/20/95 
Flora, Bertha 2/22/95 2/26/95 
Flora, Howard 7/10/95 7/16/95 
Flora, Mildred Jessalene 3/4/95 3/6/95 
Flowers, Anna Lou McCoy 1 /23/95 1 /25/95 
Floyd, Elvis Clifton 3/30/95 3/30/95 
Flynn, Arnold 2/28/95 3/1/95 
Follis, Marion C. 3/30/95 3/31/95 
Follis, Robert G. 10/17/95 10/18/95 
Forbis, Marv Elsie Sams 12/31/95 1/2/96 
Ford, Troy Allen 1 0/30/95 10/31/95 
Forehand, Mildred Anita 12/21/95 1 2/24/95 
Forrest, Carl 5/28/95 5/30/95 
Forshee, James Walter 4/16/95 4/17/95 
Forshee, Billy Gene 1 /1 6/95 1/17/95 
Foster, Carl Lee 5/9/95 5/1 0/95 
Foster, Eva Merle 2/6/95 2/7/95 
Foster, Forest Morgan 6/1 9/95 6/20/95 
Foster, lshmeal W. 4/26/95 4/27/95 
Foster, Roy Gaines 9/28/95 10/1/95 
Foster, Steven Edwards 4/3/95 4/4/95 
Fowler, Alice McGuffey 11 /30/95 11 /30/95 
Fowler, Helen 12/6/95 12/7/95 
Fowler, James H. 12/21/95 12/21/95 
Fox, Carolyn Ruth 7 /12/95 7/14/95 
Fox, Sadie Richardson 8/12/95 8/16/95 
Fox, William Michael 1/17/95 1/18/95 
Fraim, Harrv N. 10/27/95 1 0/29/95 
Fraim, Mary Alice 6/30/95 7/3/95 
Frames, Lawrence W. 8/6/95 8/8/95 
Franklin, Carrie Mae 5/13/95 5/16/95 
Freeman, Chloe C. 4/2/95 4/3/95 
Freeman, Margaret Wilson 11 /28/95 11/29/95 
Friend, Marion 4/14/95 4/16/95 
Fritz, Arthur E., Sr. 4/15/95 4/17 /95 
Frost, William Tavlor 9/26/95 9/27 /95 •• 
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• Frye, Conquese 5/30/95 5/31/95 Fulcher, Raymond 7 /24/95 7/25/95 
Fulkerson, James Blaine, Sr. 12/27/95 12/29/95 
Fulkerson, Lucy F. 5/9/95 5/1 0/95 
Fulkerson, Minnie Mae 2/16/95 2/17/95 
Fuller, Calvin Ray 7/24/95 7/30/9_5 
Fuller, Calvin Riley 7/24/95 7/25/95 
Fulton, Shelton D. 1/6/95 1/8/95 
Fultz, Kent Douglas 1/12/95 1/13/95 
Funk, Louise Jackson 11 /26/95 11/27/95 
Fuqua, Jeannette Donnelly 12/27/95 12/27 /95 
Furlong, Rena 4/22/95 4/24/95 
Gabehart, Ruth Grooms 10/20/95 1 0/22/95 
Gaines, Antonia 11 /23/95 11 /26/95 
Gaines, Joyce Harris 3/10/95 3/12/95 
Galloway, Blanche M. 4/6/95 4/7/95 
Gambrel, Dorothy R. 9/13/95 9/14/95 
Gammons, Martha L. 9/28/95 9/28/95 
Gann, J. W. 4/2/95 4/3/95 
Gann, Melvin Ross 3/27 /95 3/29/95 
Gardner, Elvina Kane 1 /1 8/95 1 /19/95 
Gardner, Roy Daymon 1 0/26/95 1 0/27 /95 
Garmon, Andrew Richard 2/2/95 2/3/95 
Garmon, Emily P. 4/28/95 4/30/95 
-
Garner, R. D. 12/21/95 12/24/95 
Garnett, Emily Belle 9/19/95 9/21/95 
Garrett, William V. 3/5/95 3/6/95 
Garrett, William V. 3/5/95 3/7/95 
Garrison, Muri 18-Jun 6/1 9/95 
Garrity, Francis 8/6/95 8/8/95 
Gary, Elmond 12/17/95 12/1 8/95 
Garv, William Odra, Sr. 11 /2/95 11/5/95 
Genrty, Bennie J. 7/29/95 7/30/95 
Gentry, Clara Mae 9/24/95 9/25/95 
Gentry, Flossie Brooks 11/17/95 11/19/95 
Gerber, Margaret K. 11/12/95 11/13/95 
Gibbs, Todd 1 0/1 3/95 1 0/15/95 
Giesecke, Mary Miller 12/1/95 12/1/95 
Gilbert, Charlotte Howard 2/17/95 2/19/95 
Gilbert, Ida Virginia 1 0/20/95 1 0/23/95 
Gilbert, Mary Virginia 3/22/95 3/23/95 
Gilbert, Vernon C. 6/9/95 6/11 /95 
Gillespie, Frances Adams 1 0/1 0/95 10/12/95 
Gillespie, Robert E. 7/15/95 7/17/95 
Gilliam, Hazel 6/1 /95 6/2/95 
Gilliam, Rubye 2/27/95 2/28/95 •• 
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- Gillock, Gladys L. 1/1/96 1/2/96 Gillum Ruby Marshall 1 0/22/95 1 0/23/95 
Gipson, Carl Thomas 6/6/95 6/9/95 
Gipson, Wilbert C. 3/17/95 3/19/95 
Glass, Lucy A. 1/17/95 1/17/95 
Glass, Susan Mary 12/20/95 12/21/95 
Glasscock, John 3/2/95 3/5/95 
Glenn, Laura Ann Percell 9/11 /95 9/12/95 
Glenn, Patty Griffis 4/25/95 4/27/95 
Goad, Holly Karol 6/27/95 6/28/95 
Goad, Lucy Bell 1 0/22/95 1 0/23/95 
Goatley, Sarah Walker 10/4/95 1 0/4/95 
Goff, Frances W. 4/3/95 4/4/95 
Gomer, Sterling R. 6/4/95 6/5/95 
Gonterman, Roscoe J. 8/14/95 8/15/95 
Goodin, Ruby P. 1 0/30/95 10/31/95 
Goodman, Cortney Lachelle 11/1 8/95 11 /20/95 
Goodman, James Gray 3/1 0/95 3/12/95 
Goodman, John Paul 6/23/95 6/25/95 
Goodwin, Louise Whitlatch 3/7/95 3/8/95 
Gordon, Reuben C. 4/5/95 4/6/95 
Gordon, Ruben C. 4/5/95 4/5/95 
Gore, Audrey Louise 10/11/95 10/12/95 
Gore, Kenneth Conley 4/26/95 4/27/95 
Gorham, Rebekah Underwood 12/21/95 12/22/95 
Gossett, Thurman 6/22/95 6/25/95 
Gott, Dennis 1 0/30/95 10/31/95 
Grace, John William 2/13/95 2/14/95 
Gragson, Vivian 8/7/95 8/8/95 
Graham, John F. 2/17/95 2/19/95 
Graham, Sarah Rodes 5/28/95 5/30/95 
Gramling, Ethel Knowles 1 2/1 /95 12/3/95 
Graves, Bessie Hatler 12/13/95 12/14/95 
Graves, Marshall L. 3/31/95 4/2/95 
Gray, Charlie H. 4/6/95 4/7/95 
Gray, Fannie B. 4/15/95 4/17/95 
Gray, James R. 2/11/95 2/13/95 
Grav, Myrtle Garrison 1/12/95 1/13/95 
Gray, Nettie Nolan 1/10/95 1/11/95 
Grayson, Clark 1/10/95 1/11/95 
Green, Marv Lou 3/21/95 3/24/95 
Green, Monica 6/4/95 6/5/95 
Greene, Sara Elizabeth Turner 3/2/95 3/5/95 
Greep, Mildred Elizabeth Wall 6/23/95 6/25/95 
Greer, Betty Lou 3/26/95 3/27/95 
Greer, James Eldon 1 /27 /95 1 /29/95 •• 
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Gregory, Ernest R. 1/8/95 1 /9/95 
Gregory, Ethridge Bonnice 12/30/94 1/1/95 
Gregory, Isaac Lee 11/4/95 11/5/95 
Gregory, Jaclyn Leigh 8/27 /95 8/29/95 
Gregory, James Marcus 10/28/95 1 0/30/95 
Gregory, James William 3/19/95 3/20/95 
Gregory, Rav 11/1/95 11/2/95 
Gregory, Willie L. 1/17/95 1/19/95 
Grider, Ina R. 10/12/95 10/13/95 
Griffith, Darrell Dallas 2/3/95 2/5/95 
Grimaldi, John M. 2/5/95 2/6/95 
Grimes, Helen L. 1/27/95 1/29/95 
Grinter, Gladys 5/9/95 5/11/95 
Grizzle, Arthur 6/25/95 6/26/95 
Gross, Tony A. 9/4/95 9/5/95 
Gross, Tony A. 9/4/95 9/8/95 
Groves, Cora 12/13/95 12/14/95 
Groves, Kent Edward 1 /24/95 1 /25/95 
Guenther, Donald Lynn 11 /28/95 11 /29/95 
Gunter, William M. 1 0/2/95 1 0/3/95 
Guyn, Lois 10/1 9/95 1 0/20/95 
Hackney, Ethel Mae Cook 3/26/95 3/28/95 
Hagan, Donnie Ray 3/3/95 3/5/95 
Hagans, Ora E. 1 0/20/95 1 0/22/95 
Hale, Fannie Katherine 2/9/95 2/10/95 
Hale, Silas Mitchell 1 /16/95 1/17/95 
Hall, Anthony Allen 7 /25/95 7/27/95 
Hall, Betty Kathleen 1/2/95 1/3/95 
Hall, Edna Virginia 11/1/95 11/1/95 
Hall, Leroy 1 /1 4/95 1/17/95 
Hallman, James, Sr. 2/23/95 2/24/95 
Halsell, Hettie S. 6/1 7 /95 6/20/95 
Hamm, John Washington 12/1/95 12/1/95 
Hammock, Daniel Morris 2/21/95 2/24/95 
Hammons, William 7/22/95 7/24/95 
Hampton, Anna Mae 1 0/12/95 1 0/13/95 
Hancock, Garnett Willard 7 /30/95 8/6/95 
Hancock, Katherine P. 6/8/95 6/9/95 
Hand, Thomas 9/9/95 9/10/95 
Haner, Maryzelle Carman 12/12/95 12/13/95 
Hanes, Garnet Leo 5/13/95 5/14/95 
Haney, Jesse, Jr. 1 0/30/95 10/31/95 
Hansen, Robert Ray 2/2/95 2/3/95 
•• 
Hardcastle, James Robert 12/26/95 12/27/95 
Hardcastle, Renick 3/15/95 3/1 7 /95 
Hardcastle, Ruby G. 4/5/95 4/6/95 
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- Hardcastle, Virgie 12/31/94 1/2/95 Hardesty, Joe 6/24/95 6/26/95 
Hardin, James R., Jr. 5/9/95 5/11 /95 
Hardin, Jav Svdnev 12/1 6/95 12/18/95 
Hardy, Joseph G. 11/18/95 11 /20/95 
Hargrove, Eugene N. 6/1 8/95 6/1 9/95 
Harington, Eileen M. 8/2/95 8/2/95 
Harl, Erik James 1 0/27 /95 1 0/29/95 
Harlow, Edward Euqene 2/1/95 2/2/95 
Harmon, Moris C. 7/1/95 7 /2/9 5 
Harp, Clella 2/6/95 2/7/95 
Harp, Dwiqht W. 4/6/95 4/9/95 
Harper, Mary Bess 3/1 6/95 3/17/95 
Harper, Pina 11 /25/95 11 /26/95 
Harrington, Timothy 7 /28/95 7 /30/95 
Harris, Charles Benjamin 1/2/95 1 /3/95 
Harris, Juanita Ausbrooks 1 /13/95 1/15/95 
Harris, Ruby Browder 12/16/95 12/17/95 
Harris, Willis 6/29/95 6/30/95 
Harrison, David, Jr. 12/7/95 12/8/95 
Harrison, Genetta 5/1 2/95 5/15/95 
Harrod, Gladys M. 6/12/95 6/1 3/95 
Harrod, Ruth 1 2/12/95 12/13/95 
Harston, Frank Richard 6/29/95 6/30/95 
Harvey, Lucille Haire 1/3/95 1 /4/95 
Hash, Viola Louise Dininqer 2/1 0/95 2/12/95 
Hatcher, Mae Holeman 7/12/95 7/16/95 
Hatcher, Nancy Tyler 7 /9/9 5 10-Jul 
Hatfield, James Justin 11 /20/95 11 /22/95 
Hatler, Floyce 5/21/95 5/22/95 
Hawkins, Irene H. 11/11/95 11/12/95 
Hawkins, Novella Fran Reynolds 3/3/95 3/5/95 
Hawks, Homer B. 11/11/95 11/13/95 
Haves, Clifton Lee 8/3/95 8/6/95 
Haynes, Alta James 9/9/95 9/11 /95 
Haynes, Billy Rav 6/4/95 6/6/95 
Haynes, Patricia B. 1/31/95 1/31/95 
Haynie, Ollie V. 2/12/95 2/14/95 
Havs, Dorothy Mae 1 /5/95 1 /6/95 
Head, Freddy 8/27/95 8/28/95 
Head, Lena Bell 1 0/24/95 1 0/26/95 
Heath, Paul 6/25/95 6/26/95 
Hembree, William T. , Sr . 2/20/95 2/22/95 
Henderson, Alma 3/8/95 3/10/95 
Henderson, Harold E. 1 0/12/95 1 0/1 5/95 
Henderson, llean Vav 5/9/95 5/11 /95 •• 
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- Henderson, Justus 3/5/9 5 3/6/9 5 
Henderson, Justus J. 3/5/95 3/7/95 
Henderson, Lucille Lennon 5/28/95 5/30/95 
Henderson, Ruby Smith 5/11/95 5/12/95 
Henderson, Wilson 11/14/95 11/15/95 
Hendrick, C. Wayne 9/18/95 9/1 9/95 
Hendrick, Grace 9/1 /95 9/3/95 
Hendrick, Peggy Lee 3/9/95 3/1 0/95 
Hendricks, Velma Minix 9/27 /95 9/29/95 
Hendrix, Dorothy S. 2/14/95 2/15/95 
Hendrson, Allie 7/12/95 7/14/95 
Hennion, Garland D. 12/4/95 12/5/95 
Henry, Charles Theodore 4/12/95 4/1 4/95 
Hensley, Boston B., Sr. 3/12/95 3/13/95 
Hensley, Norlen Veachel 6/4/95 6/6/95 
Henson, Eugene C. 7/2/95 7/3/95 
Henson,June 1 0/5/95 1 0/8/95 
Herald, Amon 28-Aug 8/30/95 
Hester, Catherine Atwell 7/2/95 7/3/95 
Hester, Ervin 4/28/95 5/2/95 
Hester, Vergie Mae 3/19/95 3/21/95 
Hester, Walter S. 6/9/95 6/11 /95 
Hewgley, Darsie Pearl 9/4/95 9/5/95 
Hibbitts, Rowena 6/14/95 6/14/95 
Hicks, Carl F., Sr. 2/13/95 2/15/95 
Hicks, Paul John 12/13/95 12/14/95 
Higginbotham, Loy R. 11 /30/95 12/1/95 
Higgs, Senora 2/24/95 2/27/95 
Highbaugh, Dolly 3/3/95 3/5/9 5 
Highbaugh, Lance 8/28/95 8/29/95 
Hightower, Buford G. 4/6/95 4/7/95 
Hill, Charles L., Sr. 3/30/95 3/31/95 
Hill, Eva Anderson 3/26/95 3/27/95 
Hill, Letha Opal 4/18/95 4/19/95 
Hill, Nettie E. 12/27/95 12/27 /95 
Hill, Walter Bradley 1/7/95 1 /9/95 
Hill, William B. 8/15/95 8/18/95 
Hines, Bobby Wayne 8/31/95 9/1/95 
Hines, James R. 9/23/95 9/25/95 
Hinkle, Mary A. Westerfield 1/18/95 1 /19/95 
Hinson, Virgil 1 0/1 9/95 1 0/20/95 
Hinton, Haskel Arey 12/1 9/95 12/19/95 
Hinton, Lena Rose 3/11 /95 3/12/95 
Hinton, Lucy C. 2/28/95 3/1 /95 
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Milton, Emerson 3/31/95 4/2/95 
Mimms, Ariel Clyde 6/12/95 6/13/95 
Minor, Floyd Robert 9/21 /95 9/22/95 
Minor, Jennie L. 8/8/95 8/9/95 
Minton, Debra Kay 7/31/95 8/1 /95 
Minton, Edna 4/8/95 4/10/95 
Minton, Tori Lashay 1 /27 /95 1 /29/95 
Mitchell, Charles 2/24/95 2/26/95 
Mitchell, Demi 11 /30/95 12/1/95 
Mitchell, Henry 1 0/30/95 10/31/95 
Mitchell, lier Odell 1/2/95 1/3/95 
Mitchell, Thomas 0., Sr. 11/14/95 11/15/95 
Mitchum, J. T. 1 /9/95 1/11/95 
Moody, James Payton 3/7/95 3/8/95 
Mooney, Frank 12/22/94 1 /4/95 
Moore, Carl Douglas 2/12/95 2/13/95 
Moore, Donald 6/27/95 6/28/95 
Moore, Earl 8/18/95 8/18/95 
Moore, Fred 2/21/95 2/22/95 
Moore, Geon::ie W. 3/30/95 3/31/95 
Moore, Iona Z. 3/26/95 3/29/95 
Moore, Lucille 1 0/26/95 1 0/29/95 
Moore, Pauline A. 10/8/95 1 0/9/95 
Moore, Rollie M. 9/22/95 9/22/95 
Moore, Scott Archer 1/21/95 1 /22/95 
Morelli, Joseph M. 9/13/95 9/14/95 
Morgan, Danie Myrtle 3/31/95 4/2/95 
Morgan, George Pierce 3/14/95 3/16/95 
-
Morgan, Sophia Elizabeth 5/12/95 5/1 5/95 
Morgan, Thurman Rovce, Sr. 2/22/95 2/23/95 
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e Morris, Hawtense 2/24/95 2/26/95 
Morris, Malissa Cook 3/20/95 3/21/95 
Morris, Ruth Ellen 4/28/95 4/30/95 
Morrison, Billy Ray 2/5./9 5 2/6/95 
Morrow, James, Jr. 11/19/95 11/21/95 
Mosbaugh, Don E. 12/22/95 1 2/22/95 
Moseley, Mary 5/18/95 5/1 9/95 
Moss, Blanche Romans 5/4/95 5/4/95 
Moss, Edwin M. 12/31/95 1/1/96 
Mouser, Gladys 1 /20/95 1/22/95 
Muecke, Marvin 12/21/95 12/22/95 
Mullins, Lester 5/21 /95 5/22/95 
Munday, Agnes Bland 7/27/95 7 /28/95 
Murley, Brandon C. 1 2/23/95 12/26/95 
Murphy, George S., Sr. 6/7 /95 6/7/95 
Murray, Helen 12/25/95 12/26/95 
Murray, Timothy C. 12/31/95 1/1/96 
Murrell, Marc Anthony 6/11 /95 6/14/95 
Muse, George Yount 8/5/95 8/13/95 
Myers, Blonie 7/11/95 7/12/95 
Napier, Calloway Ronnie 7/19/95 7 /20/95 
Napier, James Wyly, Ill 5/17/95 5/18/95 
Napier, Myrtle Jones 8/16/95 8/17/95 
Neal, Mary Julia 7 /22/95 7/24/95 
Nealy, Bonnie Lee 9/1 0/95 9/11 /95 
Neeley, Effie Eve Mansfield 2/1 9/95 2/20/95 
Nemeth, Joseph 10/11/95 10/12/95 
Nethercutt, Willie Sue 4/28/95 5/1/95 
Nims, Donald F. 1 0/24/95 1 0/26/95 
Noah, Clara 2/14/95 2/16/95 
Norene, Agnes M. 3/2/95 3/3/95 
Norman, Barbara J. 8/20/95 8/21/95 
Norris, Larry 5/24/95 5/25/95 
Norris, Terrell Eugene 5/13/95 5/15/95 
Norris, Wayne 3/31/95 3/31/95 
Northey, DuWayne Frank 8/1 0/95 8/20/95 
Nunn, Beula 6/30/95 6/30/95 
Nunn, Evelyn Corrinne Compton 3/26/95 3/27/95 
Nunn, Lee Roy 1 0/7 /95 1 0/8/95 
Nunn, Mable L. 6/11/95 6/12/95 
Nunn, Orvile 2/8/95 2/1 0/95 
O'Neal, James E. 6/25/95 6/26/95 
Oakes, Geneva Mullins 1/15/95 1/16/95 
OBrien, Pat 8/27/95 8/29/95 
OBryan, Lillian Dimple 8/15/95 8/17/95 
Oden, J. Woodard 3/19/95 3/20/95 -
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Odom, Susan P. 1/23/95 1 /23/95 
Offutt, Vernon W. 8/17/95 8/20/95 
Oldham, Glendora S. 9/22/95 9/24/95 
Oliphant, Minnie LaMoyne 1 /25/95 1 /26/95 
Oliver, James L. 6/5/95 6/6/95 
Oliver, Juanita Goodrum 12/23/95 12/24/95 
Oliver, Millard 7 /28/95 7/30/95 
Olson, Hazel Ellis 2/16/95 2/17/95 
Ordway, Gladys Corson 2/2/95 2/3/95 
Osborne, James P. 11 /5/95 11/7/95 
Overholt, Joe M. 11/17/95 11 /20/95 
Owen, Louise 3/5/95 3/6/95 
Owen, Ruby Tapscott Smith 3/28/95 3/29/95 
Owens, Burl 6/24/95 6/26/95 
Owens, Jerry Lynn 12/28/95 12/31/95 
Owens, Joe Robert 1 0/15/95 10/17/95 
Owens, Louie 6/14/95 6/15/95 
Owens, Mary Sadler 1 0/1 /95 1 0/2/95 
Owens, Mildred L. 8/21 /95 8/21/95 
Owens, Virgil Ray 5/28/95 5/29/95 
Owsley, Ruth Davis 5/17/95 5/19/95 
Pace, Ruby Allen 7/29/95 7/31/95 
Page, Anna Reid Jones 1 /28/95 1 /30/95 
Page, Lyle 1 0/28/95 1 0/30/95 
Painter, Kenneth Ray 12/10/95 12/11/95 
Palmore, Grace C. 8/17/95 8/20/95 
Palmore, Peg 6/4/95 6/5/95 
Paris, Edith 11/10/95 11/10/95 
Park, Lucy E. 8/20/95 8/21/95 
Park, Margaret Louise 5/23/95 5/25/95 
Parker, Leslie Evadine 5/2/95 5/4/95 
Parks, Carlis E. 4/1 0/95 4/13/95 
Parrish, Bernie 9/27/95 9/29/95 
Parrish, Pearl R. 1 0/22/95 1 0/23/95 
Parrish, Ralph 3/18/95 3/19/95 
Parrish, Sylvester 12/1 0/95 12/12/95 
Parrott, Alma Keren 6/30/95 7/2/95 
Parsley, Irvin Rav 3/23/95 3/24/95 
Patterson, Cecil E. 9/22/95 9/24/95 
Patterson, MarQie Mae 8/6/95 8/7/95 
Patterson, Sandra Holland 5/23/95 5/24/95 
Patton Andy Jr. 8/15/95 8/16/95 
Patton, Georqe Randall 11/27/95 11/27/95 
Paul, Cecilia Ann 5/2/95 5/4/95 
Pearl, Oma Bledsoe Hord 2/9/95 2/9/95 
Pearson, D. J. 4/7/95 4/9/95 
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Pearson, Eunice 10/18/95 1 0/20/95 
Pearson, Garland R. 4/11 /95 4/12/95 
Pearson, Martha Ellen 12/17/95 12/19/95 
Peay, Allen 1/7/95 1 /9/95 
Pedigo, C. E. 4/22/95 4/24/95 
Pedigo, Donald Albert 6/29/95 6/30/95 
Pedigo, Lawrence H. 11/4/95 11/6/95 
Pedigo, Marvin Ed. 9/7/95 9/8/95 
Pedigo, Matie Mae . 9/3/95 9/8/95 
Pediqo, Owen McRee 2/2/95 2/3/95 
Peger, Betty Ellen 9/20/95 9/21/95 
Pelz, Karen 7/25/95 7/25/95 
Pennington, Gaines Preston 2/5/95 2/7 /9 5 
Penrod, Gerald Conrad 12/17/95 12/1 9/95 
Perdue, Mavis Powell 9/1 6/95 9/18/95 
Perkins, Betsy Overby 1 /28/95 1 /30/95 
Perkins, Wesley 1 0/24/95 1 0/26/95 
Perry, Edward 1 2/8/95 12/10/95 
Perrv, Frank 8/1 3/95 8/15/95 
Perry, Kenneth Aaron 1 /3/95 1 /4/95 
Peters, Marcella Jane 12/5/95 12/6/95 
Peterson, Dalla B. 8/28/95 8/28/95 
Petrie, Frances R. 1 /20/95 1 /20/95 
Petty, Gilbert 2/14/95 2/15/95 
Petty, 0. T. 5/11/95 5/12/95 
Pharris, Hilrie 4/23/95 4/24/95 
Pharris, Lania K. 5/2/95 5/3/95 
Phelps, Annie 7 /30/95 7/31/95 
Phelps, Archie C. 3/4/95 3/5/95 
Phelps, Archie C. 3/4/95 3/6/95 
Phelps, Austin Bret 1 /25/95 1 /26/95 
Phelps, Eula 7 /1 6/95 7/17/95 
Phelps, Ora L. 2/23/95 2/24/95 
Phelps, Ruth H. 1/1/95 1/3/95 
Phelps, Sarah Frances 5/8/95 5/11/95 
Phillips, Annie Barbara 8/7/95 8/9/95 
Phillips, Genie 11/8/95 11 /9/95 
Phillips, Raymond 1/21/95 1 /23/95 
Philpott, Orpha 3/11 /95 3/26/95 
Philpott, Patricia M. Puckett 11 /30/95 12/3/95 
Pickard, Jonathan A. 5/30/95 6/1 /95 
Pierce, Clyde 2/27/95 3/1/95 
Pierce, Imogene C. 3/19/95 3/21/95 
Pierce, Jim Charlie 5/11/95 5/12/95 
-
Pierce, Lewis Elmer, Jr. 4/25/95 4/26/95 
Piper, Beatrice Paqe 4/23/95 4/24/95 
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Piper, Henry 11 /30/95 11 /30/95 
Piper, Mary E. 9/30/95 1 0/2/95 
Pippin, Lura Inez 8/27 /95 8/28/95 
Pitchford, Anna Madison Holcomb 11 /26/95 11 /29/95 
Pitchford, Lula Belle 1/6/95 1 /8/95 
Pitchford, Pauline G. 7 /22/95 7/24/95 
Pitt, Pauline M. 2/1 2/95 2/13/95 
Pitts, Jerome 3/9/95 3/12/95 
Poe, Willie Mae 4/9/95 4/10/95 
Pollard, Lois Rone 5/26/95 6/23/95 
Ponomarenko, Roza I. 8/20/95 8/21 /95 
Poole, Herbert E. 3/2/95 3/5/95 
Poole, Roscoe Lloyd 1/2/95 1/3/95 
Porter, Cora Smith 4/29/95 5/1/95 
Porter, Vernon L. 11/7/95 11 /8/95 
Poteet, Ernest 7/22/95 7/24/95 
Poteet, Samuel J. 12/7/95 12/8/95 
Poteet, William G., Sr. 11/27/95 11/30/95 
Powell, Clarence E. 11 /6/95 11 /9/95 
Powell, Walter H. 11/14/95 11/15/95 
Powers, Hortense L. 2/2/95 2/3/95 
Powers, Thelma C. 6/1/95 6/4/95 
Poynter, James H. 7/19/95 7/20/95 
Poynter, Maxine 4/27/95 4/28/95 
Preece, John Thomas 7/8/95 7/10/95 
Presley, Emma Lue 1 /22/95 1 /24/95 
Preston, Belinda C. 1 /25/95 1 /29/95 
Preston, Jean M. 3/1 0/95 3/12/95 
Price, Cassie Bradford 5/23/95 5/25/95 
Price, Ruth 6/11/95 6/12/95 
Price, Walter Ray 4/20/95 4/21 /95 
Prickett, Robert Lee 3/29/95 3/30/95 
Priddy, James R., Jr. 11/21/95 11 /22/95 
Priddy, Mary Carby 2/7/95 2/10/95 
Priddy, Mary Rita James 1 /26/95 1 /27 /95 
Pride, Farrel K. 5/26/95 5/28/95 
Proctor, Ila 6/1 7 /95 6/1 8/95 
Proffitt, Adrain C. 1 /4/95 1/10/95 
Proffitt, Rosemary Steen 2/3/95 2/5/95 
Profitt, Sue 4/20/95 4/21/95 
Prokopow, Mary H. 10/11/95 1 0/12/95 
Pruett, Mattie Lucille 12/31/94 1/3/95 
Pruett, Rachel Mae Cooke 12/9/95 12/11/95 
Pruitt, Artie B. 8/20/95 8/21/95 
Puckett, Frances Louise Hills 5/4/95 5/5/95 
Puckett, Joseph W. 7/15/95 7/17/95 
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Puckett, Sherman Craddock 12/30/95 1/1/96 
Pulliam, Hazel Willis 10/12/95 10/12/95 
Pulou, Brenda Logsdon 10/4/95 1 0/5/95 
Puricelli, James William 5/21 /95 5/24/95 
Purvis, William 1 0/26/95 1 0/29/95 
Quick, Annie Mae 8/27 /95 8/28/95 
Rabold, Emily Sandrowski 5/5/95 5/7/95 
Rabold, Mary M. 8/21 /95 8/21 /95 
Radford, Lyle Long 1 0/4/95 1 0/5/95 
Ramsey, Delmas H. 11/10/95 11/12/95 
Raney, Elbridge D. 9/1 0/95 9/11 /95 
Rauls, Margaret 1 /25/95 1 /26/95 
Ray, Lois Littrell 4/3/95 4/4/95 
Raymer, Clem 3/13/95 3/14/95 
Raymer, Floyd R. 2/1 0/95 2/12/95 
Raymer, G. G. 3/8/95 3/9/95 
Raymer, George Ruble 2/5/95 2/7/95 
Raymer, Nell Laverne 9/8/95 9/1 0/95 
Raymer, Noel, Jr. 5/21/95 5/22/95 
Raymer, Ralph 4/26/95 4/27/95 
Reams, Hershel Edmond 12/19/95 12/1 9/95 
Reasner, Jason Allen 3/15/95 3/16/95 
Redd, Vera Pauline 1/6/95 1/8/95 
Reece, Arvil Clinton 3/1 3/95 3/13/95 
Reece, Ruby Nell Boston 2/13/95 2/14/95 
Reed, EdQar Jewell 11 /29/95 11 /30/95 
Reeves, Troy Don 1/7/95 1 /9/95 
Reid, Earl W. 2/21 /95 2/23/95 
Renfro, Jewel W. 7 /13/95 7/16/95 
Renfrow, Delmar 2/3/95 2/5/95 
Renfrow, Gordon S. 7/16/95 7/17/95 
Reynolds, Christopher 9/13/95 9/15/95 
Reynolds, Deloris Agnes 1 0/20/95 1 0/22/95 
Reynolds, Eula Johnson 1 0/28/95 1 0/30/95 
Reynolds, G. L. 3/20/95 3/22/95 
Reynolds, Gilbert C. 4/4/95 4/5/95 
Reynolds, Helen Gertrude 5/6/95 5/8/95 
Reynolds, James B. 1/21/95 1 /23/95 
Reynolds, Yvonne 3/21 /95 3/22/95 
Rhea Tony Allen 8/29/95 8/31/95 
Rhea, Thomas Stockdale, Jr. 3/22/95 3/24/95 
Rice, Essie Dice 1/1/95 1 /4/95 
Rich, Edith Nevon Turner 4/22/95 4/24/95 
Richards, James Titus 2/13/95 2/14/95 
-
Richards, John B. 4/28/95 4/30/95 





Richards, Robert Lucian 
Richardson, Billy Joe 
Richardson, Charles Clinton 
Richardson, Frank W. 
Richardson, Glenn 
Richardson, Harvey Clay 
Richardson, James N. 
Richardson, Ramona K. 
Richardson, Robert T. 
Richardson, Sadie 
Richey, Becky 
Richey, Ossie Marie 
Richmond, Danny Clay 
Richmond, Sandra Dee 
Ricketts, William Harrison 
Riddle, Fred Duane 
Rigdon, Nelda 
Rigdon, Nora Doyle 
Riggs, Bert 
Riggs, Ella M. 
Riggs, Iva Etter 
Riggs, James Thomas 
Riggs, Leslie F. 
Rigney, Rebecca Fay 
Rigsby, Eurv A. 
Rigsby, Hartzel Maxie 
Riley, Glennie Sue 
Riley, Dorothy Jane 
Rittenberry, Birdie 
Roark, Neal 
Robbins, Anna Edwards 
Roberson, Willie 
Roberts, Elizabeth Hall 




Robertson, Mary Ellen 
Robertson, Patricia M. 
Robertson, Raymond M. 
Robinson, Gerene Whitaker 
Robinson, Hollis 
Rodgers, Lucille 
Roe, Mabel Frances 
Rogers, Era Ophelia Wright 








11/19/95 11 /22/95 
1 0/4/95 1 0/5/95 
12/14/95 12/15/95 
7/24/95 7/25/95 
8/12/95 8/1 5/95 
10/24/95 1 0/26/95 
3/20/95 3/21/95 
12/13/95 12/14/95 
1 0/1 3/95 10/16/95 






5/1 /95 5/3/95 
5/1,7 /95 5/18/95 
7/11/95 7/12/95 
1/16/95 1/18/95 
11 /30/95 12/1/95 
1/11/95 1/11/95 











2/28/95 3/1 /95 










Rogers, Mary Ann 9/1 /95 9/5/95 
Rogers, Nola 1 /16/95 1/18/95 
Rogers, Relma Somers 1 0/22/95 1 0/24/95 
Rollinas, Dorothy Smith 12/14/95 12/15/95 
Rone, Annie Myrl 2/25/95 2/26/95 
Rone, Mattie Lee 2/22/95 2/23/95 
Rone, Tommy Allen 7/7/95 7/9/95 
Rothenberg, Pauline Swank 12/31/95 1/1/96 
Rountree, Birdie 11/17/95 11/19/95 
Rountree, Fred 1/18/95 1/19/95 
Rousseau, Marv A. 3/27/95 3/28/95 
Ruge, R. Peter 12/1 0/95 12/1 3/95 
Ruley, Pauline Delk 11 /28/95 11 /29/95 
Ruley, William Lee 11/5/95 11/7/95 
Runner, Paul Duane 1 0/8/95 10/11/95 
Russell, Dewey I. 2/6/95 2/8/95 
Russell, Lee Jack 6/21/95 9-921-95 
Russell, Margaret Imogene 12/29/95 12/31/95 
Russell, Mildred M. 10/1/95 1 0/4/95 
Russell, William 11 /3/95 11 /5/95 
Ryan, Hettie Hill 1/14/95 1/18/95 
Sadler, Harry G. 8/22/95 8/23/95 
Saling, Vurble Ray Yates 11 /3/95 11 /5/95 
Salinas, Roscoe 10/1/95 10/3/95 e 
Sams, George Wendell 1/7/95 1/8/95 
Sanders, Calvin C. 11 /20/95 11/21/95 
Sanders, Isabelle Lobb 4/27/95 4/28/95 
Sanders, Oma Duvall 1/10/95 1/11/95 
Sanders, Robert 5/30/95 5/31 /95 
Sandrs, Reed 9/2/95 9/3/95 
Sanford, Mervin C. 1 /9/95 1/10/95 
Sanford, Willie V. 7 /29/95 7/31/95 
Satterfield, Lewie T. 11 /26/95 11/27/95 
Sauer, Theodore Melvin, Sr. 3/22/95 3/23/95 
Sauls, James Earl 1/11/95 1/12/95 
Scarborough, John A. 7/6/95 7/7/95 
Schaap, Muriel 1/3/95 1 /4/95 
Schmidt, Alma Edwina Turner 2/8/95 2/13/95 
Schultz, Karl Arthur, Sr. 1 /5/95 1/8/95 
Scoggins, Alva 0., Sr. 1/1/95 1 /5/95 
Scott, Betty J. 2/27/95 2/27/95 
Scott, Christopher L. 3/11/95 3/13/95 
Scott, David Harold 10/17/95 1 0/18/95 
Scott, David Harold 10/17/95 1 0/19/95 
Scott, John W. 10/3/95 10/4/95 
Scott, Raymond J. 7/13/95 7/13/95 
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Scott, Wanda Thompson 4/22/95 4/24/95 
Scruggs, Mary M. 7/11/95 7/13/95 
Seabolt, Novella H. 9/22/95 9/24/95 
Sears, Derothea Gladys 2/25/95 2/27 /95 
Sehon, Gay Pauley 3/12/95 3/14/95 
Sensing, Andy Wilson 5/8/95 5/9/95 
Sesnan, James 9/27 /95 9/27/95 
Settle, Flander Ray 4/1 6/95 4/17/95 
Settle, Roy Alfred 3/15/95 3/19/95 
Sexton, Pinkey Granville 1/28/95 1 /30/95 
Shain, Ursula Rogers 6/1 0/95 6/11 /95 
Shanklin, James E. 11 /24/95 11 /26/95 
Sharer, Don A. 11/9/95 11/10/95 
Shaw, Emmon R., Sr. 5/19/95 5/21/95 
Shaw, Frankie Wilkins 5/20/95 5/22/9,5 
Shearer, Augusta M. 7/9/95 7/12/95 
Sheffield, Roy 6/29/95 7/2/95 
Shelton, Ann Geralds 7/29/95 7/30/95 
Shelton, Don V. 12/31/95 1/2/96 
Shelton, Raleigh H., Jr. 5/1 8/95 5/19/95 
Shelton, Ray 12/15/95 12/15/95 
Shelton, Rosie Ola 4/6/95 4/9/95 
e 
Shelton, Russell R. 1 /25/95 1 /26/95 
Shemwell, George H. 9/13/95 9/14/95 
Shepherd, Bonnie W. 9/12/95 914-95 
Sherrell, Carvin 12/6/95 12/7/95 
Sherrell, Joyce C. 1/6/95 1 /6/95 
Sherrell, Sarah E. 9/8/95 9/1 0/95 
Shipley, Charles Glenn 9/11/95 9/12/95 
Shipley, Dorothy Jean 4/12/95 4/14/95 
Shirley, Martha Lou 1 /1 0/95 1/11/95 
Shobe, D'Nia M. 5/21/95 5/23/95 
Shobe, T'Nia L. 5/21/95 5/23/95 
Shockley, Ma!'.:igie Day 8/9/95 8/9/95 
Shoemaker, Nelson C. 1 0/4/95 1 0/5/95 
Shown, Harold E. 12/29/95 1/1/96 
Shrull, Reuben Chester 2/4/95 2/6/95 
Shrum, Bobby Joe 11/13/95 11/14/95 
Sikes, Jake 4/5/95 4/6/95 
Silvey, Charles Reid 10/12/95 1 0/15/95 
Silvey,Joe 12/21/95 12/24/95 
Simmons, Brodie Lee 2/7/95 2/8/95 
Simmons, Elsie W. 2/5/95 2/7/95 
Simmons, Gary Lynn 12/13/95 12/14/95 
Simmons, Norman 5/22/95 5/23/95 
Simmons, Robert D. 10/12/95 10/12/95 
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Simmons, Winston 5/23/95 5/25/95 
Simon, Josephine 1/7/95 1 /9/95 
Simpson, Hellen H. 5/8/95 5/8/95 
Simpson, Houston 1/13/95 1/15/95 
Simpson, Karen Michelle 11/18/95 11 /20/95 
Simpson, Marv G. 8/18/95 8/20/95 
Sims, Cyril Anthony 11/13/95 11/14/95 
Siwicki, Thomas A. 3/29/95 3/31/95 
Skaggs, Ethan LeiQh 1 /23/95 1 /25/95 
Skaggs, Lorine McGrew 5/23/95 5/24/95 
Skaggs, Stinson 12/12/95 12/13/95 
Skillern, James Howard 8/6/9 5 8/7 /9 5 
Skillern, Willodean Hazel 3/9/95 3/1 0/95 
Skinner, Ruth Grider 12/6/95 12/7/95 
Skipworth, Aubrey J. 4/13/95 4/14/95 
Skipworth, Mallie Huff 6/8/95 6/9/95 
Skipworth, Marvin W. 1 /26/95 1/27/95 
Skipworth, Pearl 1 0/8/95 10/10/95 
Slack, Adam 12/31/94 1/3/95 
Slack, Larry Joseph 12/31/94 1/3/95 
Slack, Shirley Wix 12/31/94 1/3/95 
Slagle, Lela Mae 4/1 /95 4/2/95 
Slate, Eugenia Hardy 2/1 /95 2/2/95 
Slaton, Wendell N. 9/23/95 9/24/95 
Slaughter, Arthur William 3/25/95 3/26/95 
Slaughter, Ella Myrtle 3/23/95 3/26/95 
Slaughter, Maggie L. 9/3/95 9/5/95 
Sloan, Guy Ray 12/1 9/95 12/19/95 
Smith, Autie Pearl Holland 2/20/95 2/21 /95 
Smith, Carol J. 6/11 /95 6/14/95 
Smith, Clara B. 3/13/95 3/15/95 
Smith, Cuma E. 6/6/95 6/8/95 
Smith, David Lawrence 2/28/95 3/1/95 
Smith, Elmer 2/24/95 2/24/95 
Smith, Elmer Morgan 12/17/95 12/18/95 
Smith, Elmer Morgan 12/17/95 12/19/95 
Smith, Emily 5/27/95 5/28/95 
Smith, Garland R. 6/15/95 6/15/95 
Smith, Garv Thomas 7/24/95 7/28/95 
Smith, George S. 11/13/95 11/16/95 
Smith, Glenn 6/5/95 6/5/95 
Smith, Hillard Clay 1/7/95 1 /9/95 
Smith, Jack 9/16/95 9/18/95 
Smith, James Elbridge 9/29/95 10/1/95 
Smith, John 1 0/8/95 1 0/9/95 
Smith, John B. 9/16/95 9/1 8/95 
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Smith, Johnnie William 1 0/29/95 1 0/30/95 
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